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Æ©W¹e�dL?�« WDIM�«® w¼ WOÝUÝ√ …dJ� vKŽ W¹—U³šù«
Æp�HMÐ t³Oðdð VO�UÝ√ ·UA²�« vKŽ „bŽU�¹ qÐ ¨d³)« p� VÒðd¹ ô ÂöŽù« –U²Ý√ Ê≈
Æp²ÐU²� d¹uDð vKŽ „bŽU�ð Ì UŠ«d²�« Íb³¹Ë ÎWK¾Ý√ p�Q�¹ UNÐ Ò—b� Ë√ WÐU²J�« ”Ò—b�
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UL?�UŠË ÆÌ…bŠ«Ë ÌWKL−Ð d³)« w� W�Ozd�« ÓWDIM�« ÓnB¹ Ê√ ·Ëƒ— s� VKD¹ –U²Ý_« ÊU�
v�≈ W³�M�UÐ ÎWOL¼√  U�uKFL?�« d¦�√ —UO²š« lOD²�¹ ¨W¹e�dL?�« WDIM�« w�U×B�« œÒb×¹
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ÆW¹—U³šù« pBB� lOLł w� „bŽU�¹ WÐU²JK� ÎU�Uš ÎUÐ—b� p� Ê√ qÒO�ð ¨Êü«Ë
WI¹dÞ qC�√ ·UA²�« vKŽ pðbŽU�L?� ªWLNL?�« WK¾Ý_« iFÐ pOKŽ ÕdDOÝ pÐ—b�
ÒÊS� ªWÐU²J�« w� ŸdAð Ê√ q³� WK¾Ý_« pKð p�H½ ‰Q�ð Ê√ XL?ÒKFð «–≈Ë Æ„d³š WÐU²J�
«cNÐË ªoÐU��« w� Î«bÐ√ V²Jð r?� p½√ u� v²Š ¨WÐU²J�« vKŽ p�H½ »Ò—b� `³Bð Ê√ p½UJ�SÐ
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Ì»√ WÐU�≈ v�≈ Èœ√ ¨tK�« Â«dÐ WOŽUMB�« WIDML?�« w� l�Ë dOÝ ÀœUŠ ‰uŠ ÊU� oÐU��« ‰U¦L?�«
e¼UM¹ ô Íc�« tMÐ«Ë ¨ÂUŽ s� d¦�_ WK�U� WÐu³Ož W�UŠ t�ušœ w� X³³�ð Î¨«b?ł …dODš ÕËd−Ð
ÁU&ô« s� W�œU� X½U� WMŠUý s�  …bz«e�« WŽd��« ¡« Òd?ł ªWDÝu²�  UÐU�SÐ dAF�«  «uM��«
…œUŽùË ÆÆÆ …UÝQL?�« Ÿu�uÐ V³�ð U� ªUN�UI¹≈ Ë√ UNOKŽ …dDO��« s� UNIzUÝ sJL²¹ r?�Ë ¨f�UFL?�«
∫WÐU²JK�  «uDš WŽuL−� s� bÐ ö� W¹—U³š« WB� Ë√ d³š qJý vKŽ  U�uKF*« Ác¼ WžUO�
∫d³)« WÐU²�  «uDš ±≠±
ÎW1dł Î¨UOÝUOÝ Î¨U¹œUB²�« Î¨ UOŽUL²ł« ?? ÊU� ULN� Àb(« WODGð √b³ð U�bMŽ ∫— ÒuB²�« ?? √
eJðdð w²�«  ¨Àb×K� W�Ozd�« WDIM�« w¼ ¨WOÝUÝ√ …dJHÐ √b³ð Ê√ v�≈ WłU×Ð X½Q� ?? ÆÆÆ
Æp�– vKŽ Î¡UMÐ qO�UH²�« w� ÷u)« qł√ s� ‰U−L?�« pODFð w¼Ë ¨UNO�≈
Ê√ p�UA²�« bFÐ ¨WÐU²JK� WOÝUÝ_« …—R³�« ÊuJð b� ÆWC�Už ·Ëdþ w� q²� W1dł ∫‰U¦�
ÕdÞ v�≈ ÍœR²Ý W¹e�dL?�« WDIM�«  Ác¼ ÆÆÆ œU�H�UÐ rN²� W�ÝR� d¹b� bŽU�� u¼ qðUI�«
Æd³)« WÐU²� w� WOÝUÝ_« WK¾Ý_« ŸuL−� sŽ WÐUłû� ªY×³�«Ë  ôƒU�²�« s� WŽuL−�
ÀœU(« ZzU²½ ‰uŠ w¼ UM¼ W¹e�dL?�« WDIM�« ÊS� ¨dO��« ÀœU?Š ‰uŠ ‰U¦L?�« w�Ë
Æp�– bFÐ qO�UH²�« UNOKŽ vM³Ôð Ê√ sJ1 w²�«Ë ¨W¹ËUÝQL?�«
w¼ p�– bFÐ qO�UH²�«Ë ¨ÊU�½û� ÍdIH�« œuLF�« t³Að W¹e�dL?�« WDIM�« Ê√ ªvMF0
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  U�uKF�  vKŽ qB×²ÝË rNKÐUI²Ý s¹c�« ’U�ý_« W�U� w¼ ∫WÒO(« —œUBL?�«
sJ�Ë ¨„dE½ w� WLO� ÊËœ ÊuJð bI� ªq Ò−�ð Ê√ V−¹ UNFOLł  U�uKFL?�«Ë ÆÆÆ rNM�
b ÓBIÔ¹ WÒO(« —œUBL?�« ÊS� ªdš¬ vMF0 ÆÆÆ WG�UÐ WOL¼√  «– UN½√ nA²Jð b� UNL�«dð l�
¨nOý—_« vKŽ bL²Fð X½Q� WÒO(« dOž —œUBL?�« U�√ °°ÆÆÆ…UO(« tO� Ò»bð —bB� q� UNÐ
Æ ÆÆÆ r�U×L?�« w� ozUŁu�« Ë√ ¨UNŽ«u½√ v²AÐ ÂöŽù« qzUÝË Ë√ t�UJý√ nK²�0
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Íc�« WMŠUA�« ozUÝ  ¨ÊUOF�«  œuNý ¨WÞdA�« ∫dO��«  ÀœUŠ w�  WÒO(« —œUBL?�« s�
WÒO(« dOž  —œUBL?�«  U�√ ÆÊUÐUBL?�«  tO� ZÓ�UFÔ¹  Íc?�« vHA²�L?�« w� ¡U³Þ√ ¨V ÓBÔ¹ r?�
‚d²HL?�«  «c¼ w� XF�Ë w²�« dO��« Àœ«uŠ œbF� WÞdA�« nOý—√ Â«b�²Ý« sJLO� ÆÆÆ
ÆWNÐUAL?�« UNÐU³Ý√ U0—Ë ¨dOD)«
Í√ ¨wÝUÝ_« —ÒuB²�« v�≈ ”UÝ_UÐ Î…eJðd� WÐU²JK� ÎW×{«Ë ÎWDš l{ ∫¡UM³�« ?? Ã
w�U²�UÐË ¨W¹e�dL?�« WDIM�UÐ WD³ðdL?�« qO�UH²�« WÐU²� lÐUð rŁ ¨d³�K� W¹e�dL?�« WDIM�«
v�≈ qI²M¹ rŁ s?�Ë WOÝUÝ_« ◊uD)UÐ √b³¹ ¨t²Šu�  rÝd¹ Íc??�« ÊUMH�U� ÊuJð X?½√
Æ ÆÆÆ  WOMH�«  U�L?K�« Î «dOš√Ë ¨Ê«u�_« rŁ ¨W¹u½U¦�« ◊uD)«
UNM�Ë ¨oÐU��« dO��« ÀœUŠ »U³Ý√ sŽ WIÒ ?Łu�Ë WÒLN�  U�uKF� p¹b�  d�uð «–≈ ∫‰U¦�
 UŽUÝ bFÐ UN�«b�²Ý« lÓM Ô1 WO�uJŠ …—UOÝ w¼ ÀœU(« w� W³=³�²L?�« WMŠUA�« Ê√
…—«“uK� WMŠUA�« œuFð ‰ËR�� sÐ« u¼ ozU��« ÒÊ√Ë ¨Àb(« Ÿu�Ë ÊU�“ YOŠ ¨Â«Ëb�«
ÆÆÆ  ÊUJL?�« s� »dN�« vKŽ ozU��« …bŽU�� U� bŠ√ ‰ËUŠ U� «–≈Ë ÆÆÆUNO� qLF¹ w²�«
U¹UC� sŽ nAJð UN½_ ªd³)« sL{ ÊuJð Ê√ ÊUJ0 WOL¼_« s� qO�UH²�« Ác¼ q�
ÆlL²−L?�« ‰U�Ë√ Íd²Fð …dODš
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ÎU¹uG� t²Fł«d� v�≈ WłU×Ð ÓX½√ ¨d³)« WÐU²� e−Mð Ê√ bFÐ ∫`OIM²�«Ë `O×B²�« ?? ?¼
Æ ÆÆÆ dAMK� Î¨UOðU�uKF�Ë ÎU¹u×½Ë
 U�uKFL?�« Ê√ s� b�Qð ÆÆÆ d³�K� VðUJ� fO�Ë ¨∆—UI� ¨p�H½ l{ WKŠdL?�« Ác¼ w�
W¹d¹d×²�« UN²ÝUOÝ sŽ dÒ³Fð Ë√ ¨WHO×B�« ?? jI� ?? ÒrNð ôË ÆÆÆ ¡« ÒdI�« rNð w²�« w¼ …œ—«u�«
w� …œ—«u�« a¹—«u²�«Ë ¡ULÝ_« Ê√ s� b�QðË ÆÆÆ ”UM�« Áb¹d¹ U� —U³²Žô« 5FÐ cš_« ÊËœ
ÎWNÐUA²� ÊuJð b� WOÐdF�« WOŁö¦�« v²ŠË WOzUM¦�« ¡ULÝ_« Ê√ d�cðË ÆÆÆW×O×� d³)«
 U�uKFL?�« »U�Š vKŽ  ÊuJð Òô√  V−¹  …—U??Łù« Ê√Ë ÆÆÆ WIDML?�«  w� 5MÞ«uL?�«  U¾L?�
ÊUŽdÝ …—UŁù« ULO� ¨dOOG²�« vKŽ bŽU�ðË r¼U�ð w²�« w¼  U�uKFL?�« Ê_ ªW×O×B�«
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ÆW�uKF*« Ác¼ vKŽ vM³²Ý WÐU²J�« Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨W�uKF� r¼√ w� ÎUOK� dOJH²�« V−¹ ¨d³�K� …bOł W¹«bÐ b¹b×²�
ÎUŠU³� WM�U¦�« WŽU��« bMŽ ¨tK�« Â«— WM¹b� jÝË w� ‚dÞ ‚d²H� vKŽ l�Ë dOÝ ÀœUŠ ∫‰U¦�
œuNý Á«Ë— UL� ¨V³��« ÆÆÆ wM�√ “UN' WFÐUð W¹dJ�ŽË ¨»U�Òd�« qIM� WO½b� ¨5ð—UOÝ 5Ð
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Æ ÆÆÆ qO�UH²�« p�– bFÐ s�Ë  ¨WŁöŁ WÐU�≈Ë ¨q�U(« …√dL?�« q²I� w¼Ë ¨W¹e�dL?�« WDIM�UÐ
 öÐUI�Ë 5ÐUB*« W�UŠ ‰uŠ WO³Þ —œUB� l�  öÐUI�Ë ¨t³³ÝË ÀœU(« Ÿu�Ë WOHO� UNM�Ë
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q³� d³)« W¹«Ë— WKŠd� w� WŠËdDL?�«Ë W³zUG�«  ôƒU�²�« ŸuL−� Ê≈ ÆÆÆ  U�uKFL?�« pK9 pMJ�Ë Î¨UIÐUÝ pM¼cÐ
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ÆUNHKð œ«œ“«Ë UN²LO� XÒK� ªUN�öN²Ý« dšQð UL?K� ¨Wł“UD�« WN�UH�U� bO'« d³)«
∫WOL¼_« ≠≤
 ¨rNðU�UL²¼« dO¦¹Ë ¨dýU³� qJAÐ ¡«ÒdI�« vKŽ dÒŁR¹ ÊU� UL?K� lHðdð WOIOI(« d³)« WLO� Ê≈
Ë√ WOŽUL²łô« ¨W¹œUB²�ô« ¨WOÝUO��« rNŽU{Ë√ vKŽ Î«dýU³� ÁdOŁQð ÊuJ¹ U�bMŽ ÎW�Uš
ÆWO�UI¦�«
YO×Ð ÆÆÆ WOL¼_« s� —b� vKŽ w¼ —uNL−K� W�bIL?�« „—U³š√ Ê√ s� eOL²� w�U×B� b�Qð
Àb(« —u×� d³)« qFłË ÆÆÆ ¡« ÒdI�« »cł w� r¼U�ð w²�« w¼ ÎUC¹√Ë ¨rNÐ dOŁQ²�« lOD²�ð
ÆW�bN²�L?�« W¾HK�
∫ ©±® ‰U¦�
 ezUH�« s� d¦�√ ÂUL²¼« ¨„uM³�« bŠ_ W¹dNA�« …ezU'UÐ sÞ«u� “u� dO¦¹ ô b�
X% ÊuJ¹ s� d³)« «c?¼ q¦� ÆÆÆ qzöI�«  5L²NL?�« iFÐ Ë√ t²KzUŽË t�H½
nB²ð WHO×B�« X½U� ‰UŠ w�® W�bI²� W×H� w� Î«“—U?Ð Î «d³š ¨‰UL²Š« Í√
Æ ÆÆÆ ©WÒ¹b'«Ë WO�«bBL?�«Ë WOMNL?�UÐ
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∫©≤® ‰U¦�
¡«ÒdI�« q� ÂUL²¼« dO¦OÝ ªWO�öN²Ýô«  WOz«cG�«  œ«uL?�«Ë  U�Ëd×L?�« —UFÝ√  …œU??¹“ d³š
Î«œbł ¡«Òd� U0— Ë√ ¨WHO×BK� 5LE²ML?�« dOž ¡« ÒdI�« s� …dO³�  UŽuL−� Ê≈ qÐ ¨¡UM¦²Ý« ÊËœ
Æ ÆÆÆ qO�UH²�« W�U� vKŽ ŸöÞô« qł√ s� UNMŽ Êu¦×³OÝ
ÆW�bIL?�« Ë√ Ê«uMF�« vKŽ …¡«dI�« —UB²�« ÂbŽË ¨q�UJ�UÐ tð¡«d� wMF¹ d³)« «c¼ q¦� Î¨UC¹√
∫©≥® ‰U¦�
 ÆÆÆ ÎUMÞ«u� ±µ ‰UI²Ž«
WHÝR�  U�U³²ý« w� ÎU×¹dł ¥≤Ë ÎöO²� ±±
…d³B�« wŠ w� W�UIL?�« W�uJ(« WÞdýË 5×ÒK�� 5Ð
 dHÝ√  ∫ÍË«dNAL?�« ¡öŽ ?? …ež
 U�U³²ýô«Ë W?O?�«b?�«  UNł«uL?�«
s� œ«d?????�√ 5???Ð ¨f????�√ ¨W??×??ÒK??�??L?????�«
5×K��Ë ¨WNł s� W�UIL?�« WÞdA�«
¨Èd??š√  WNł s?� g?L?žœ WKzUŽ s?�
vKŽ i³I�« ¡UI�ù WOM�√ WKLŠ ‰öš
‚d?ý ¨…d??³??B??�« w??Š  w??�  5ÐuKD�
 Î¨UMÞ«u�  ±± q²I�  s?Ž  ¨…e??ž WM¹b�
 rNMOÐ ¨g?L?žœ WKzUŽ s?�  rNM�  ±∞
œ«d�√ bŠ√ v�≈ W�U{ùUÐ ¨v²�Ë qHÞ
 ¨s¹dš¬ ¥≤ ÕdłË ¨W�UIL?�« WÞdA�«
 W�UIL?�« WÞdA�« œ«d�√ s� ±∞ rNMOÐ
 Î UMÞ«u�  ±µ ‰UI²Ž«  - ULO� ¨…√d??�«Ë
ÆWKzUF�« ¡UMÐ√ s�
WOHKš vKŽ  UNł«uL?�« XF�b½«Ë
 ¡« Òdł ª©ÎU�UŽ  ≤∞® o¹eš ‰œU?Ž .dJ�« b³Ž vŽb¹Ë ¨WÞdA�« œ«d??�√ bŠ√  q²I�
‰öš ¨f�√ s� ‰Ë√ ¨dš¬ WÞdý qł— WÐU�≈Ë ¨”√d�« w� Í—U½ —UOFÐ t²ÐU�≈
qOLł  vŽb¹Ë  rNÐ  t³²AL?�« b?Š√Ë WÞdA�« s� d�UMŽ 5Ð —U½ ‚ö?Þ≈ ‰œU³ð
ÆWM¹bL?�« jÝË …ež W¹bKÐ dI� qš«œ t�UI²Ž« W�ËU×� ¡UMŁ√ ¨gLžœ
¨ÊU�½ù« ‚uI( wMOD�KH�« e�dL?�« U¼«dł√ w²�« WO�Ë_«  UIOI×²K�  Î UI�ËË
WÞdA�« s�  «u�  d�UŠ ¨f�√ s� ‰Ë√ ¡U�� s� WFÐ«d�« WŽU��« WÐ«d� wH�
œ«d�√ UNMDI¹  ¨…ež WM¹b� ‚dý ¨…d³B�« wŠ w� ¨wÐdGL?�«  Ÿ—Uý w� WIDM�
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rN½√ Òô≈ ¨rN�H½√ rOK�²Ð WKzUF�« œ«d�√ s� WŁöŁ X³�UÞË ¨gLžœ WKzUŽ s�
Æp�– «uC�—
UNðbŠ  b²ý« Æ5�dD�« 5Ð W×K��  U�U³²ý« XF�b½« ¨p�– »UIŽ√ w�Ë
 «dAŽË WýUýd�« W×KÝ_« UNO� X�b�²Ý«Ë ¨qOK�«  nB²M�  UŽUÝ w�
Æ…ež WM¹b� ¡Uł—√ w� WL�{  «—U−H½« ÍËœ lL ÔÝË ¨WOšË—UB�« nz«cI�«
r¼ vK²I�« ÒÊS� ¨…ež WM¹b0 ¡UHA�« vHA²�� w� WO³D�« —œUBL?K� ÎUI�ËË
Í—U½ —UOFÐ VO�√Ë ¨©nB½Ë ÂUŽ® ¨gLžœ œuL×� bLŠ√ qHD�« ??± ∫s� q�
 ÆÆÆ ©ÎU�UŽ ±∂® ¨gLžœ ‚Ë—U� rO¼«dÐ≈ ??≤ ¨”√d�« w�
¨5OMOD�KH�« 5MÞ«uL?�« s� …dO³� WŽuL−� vKŽ dÒŁR¹ d³)« «c¼ ÒÊS� ¨Y�U¦�« ‰U¦L?�« w� ??
v?�Ë_« W×HB�« w� …—uAML?�«  W�Ozd�« —U³š_« b?Š√ tM� XKFł  t²OL¼√ Ê√  w� pý ôË
ÆÆÆ …b¹d−K�
∫©¥® ‰U¦�
ÎUOJO−KÐ ÎUOM�UCð Î«b�Ë wI²K¹ wŁužd³�« VzUM�«
—u²�b�« VzUM�«  vI²�« ∫tK�« Â«—
ÂUF�« 5�_« ¨wŁužd³�« vHDB�
¨WOMOD�KH�« WOMÞu�« …—œU³L?K�
ÆUOJO−KÐ UOM�UCð Î«b�Ë
b??�u??K??� w???Łu???žd???³???�« Õd??????ýË
w{«—_« w� ŸU{Ë_«  «—ÒuDð
Íd−¹ U� dÞU��Ë WOMOD�KH�«
¡«uÝ ¨WOKOz«dÝ≈  U�UN²½« s�
Ë√  WO½UDO²Ýô«  UÞUAM�« d³Ž
—UB(«Ë q�UH�« —«b??'« ¡UMÐ
w²�«  ôU??I??²??Žô«Ë  ôU??O??²??žô«Ë
ÆUN� Î¡UDž  U{ËUHL?�« Âb�²�ð
jOAMð WOL¼√ wŁužd³�« b�√Ë
UM³Fýl�w�Ëb�«s�UC²�«W�dŠ
¨qBH�« —«bł b{Ë wMOD�KH�«
Íc�« b¹UNð—UÐ_«Ë ¨ÍdBMF�« qBH�« W�uEM� b{Ë ¨w�uO�« wKOz«dÝù« Ê«ËbF�«Ë
ÆWOMOD�KH�« w{«—_« w� qOz«dÝ≈ tðQA½√
› ¢”bI�«¢ WHO×�¤  
٤٩
W�Uš ÆÆÆ Òô≈ fO� Î¨UC¹√ ¨W�UF�«  U�öF�« d³š »UÐ s� u¼ d³)« «c¼ Ê√ b�R¹ ¨lÐ«d�« ‰U¦L?�«  ??
…¡«d� bFÐ ¨tKO�UHð lÐU²¹ Íc�« u¼ ¡« ÒdI�« s� qOK� œbŽ U0—Ë ¨tð«cÐ ¡UIK�« ‰uŠ —Ëb¹ d³)« ÒÊ√Ë
ÆÆÆ Ê«uMF�«
ÆUNÐ qLFð w²�« ÂöŽù« WKOÝË ÕU$Ë pŠU−M� WLÝb�« …œUL?�« wN� ¨WLNL?�« —U³š_« sŽ Y×Ð«
∫»dI�« ©≥
 l�«u�« Èu²�� vKŽ ÎUO−¹—bð lÝu²ð rŁ  ¨rN�H½QÐ  ÎôË√ √b³ð ”UM�«  U�UL²¼« …d??z«œ Ê≈  
Î UO−¹—bð ÁdŁQð ÒqI¹Ë ¨V¹dI�« tDO×� w� lI¹ U0 d¦�√ dŁQ²¹ sÞ«uL?�« Î ULz«œ ÆÆÆ d³�K� w�«dG'«
ÆjO×L?�« «c¼ sŽ d³)« œUF²Ð« l�
n×B�« …d¼UE� ©Local news paper® WOK×L?�« n×B�« …dJ� Î¨UC¹√ ¨ ¡Uł ¨UM¼ s�Ë
WM¹b� Ë√ …bKÐ wDGð b� n×� w¼Ë ÆÆÆ U�dO�√Ë UÐË—Ë√ w� Î «bł lÝ«Ë qJAÐ …dA²M� WOK×L?�«
WO{UL?�«  UŽU��« ‰öš ÀbŠ UÒLŽ ¨UNKL−0 ¨UNO� …—uAML?�« d¹—UI²�«Ë —U³š_« ÊuJð …bŠ«Ë
ÎWOMÞË ÎUH×� Ë√ …bŠ«Ë WFÞUI0 r²Nð ÎUH×� „UM¼ sJ�Ë ¨WIOC�« WO�«dG'« WFI³�« Ác¼ w�
ÆWO�dO�_« ©e1Uð „—u¹uO½® WHO×� l� ‰U(« u¼ UL� ¨W�Ëb�« Èu²�� vKŽ
¨¢WOIÞUM�¢n×�—«b�ù…dO³� UÐuF� XNł«Ë »—U&„UM¼¨wMOD�KH�«Èu²�L?�«vKŽ
…b¹dłË ¨¢qOK)« —U³š√¢ o×K� q¦� ¨UNO� —bBð w²�« WE�U×L?�UÐ U¼—U³š√ rEF� h²�ð Í√
ÆÆÆ fKÐU½ w� ¢Àb(«¢
∫©±® ‰U¦�
W�UšË ¨qOK)« WE�U×� w� ÊUÞd��UÐ WÐU�ù«  ôU??Š œU??¹œ“«  sŽ Y¹b(« dÔ¦ Ó�
¨ÍËuM�« ©U½u1œ® qŽUH� s� UNÐd� V³�Ð t½≈ ‰UI¹ UL?� ¨WM¹bL?�« »uMł WF�«u�«  «bK³�«
ÆÆÆ oÞUML?�« pKð w� W¹ËULO�  UHK�� s�bÐ ‰ö²Šô«  UDKÝ ÂUO�Ë
ÈdI�«Ë ¨w×B�« UNF{ËË WÐUBL?�«  ôU(« œbŽ sŽ oLF� d¹dIð Ë√ oOI% dA½ ‰UŠ w�
¨WIDML?�« ÊUJÝ s� tÐ ‰Ë_« ÂUL²¼ô« ÊuJ¹ d¹dI²�« Ë√ oOI×²�« «c¼ q¦� ÊS� ÆÆÆ Î «—dCð d¦�_«
ÆÆÆ sÞu�« ÊUJÝ tOK¹ ¨WE�U×L?�« ÊUJÝ rŁ
s� Î«dO¦� dO¦¹ s� ¨WOð«—U�ù«  ¢ZOK)«¢ WHO×� w� d AÔ½ u� Î¨UC¹√ ¨d³)«  «c¼ q¦� sJ�Ë
ÆÆÆ ÷dL?�« «c¼ sŽ  U�uKF� W�dF� Ë√ ŸöD²Ýô« »UÐ s� Òô≈ ¨¡« ÒdI�«
iFÐ w� WO³�½ W�Q�� u¼ wK×� dBMF�  »dI�« Ê√  vKŽ bO�Q²�« s� bÐ ô  Î¨UC¹√ ¨sJ�Ë
ÆÆÆ ÊUOŠ_«
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Æd¦�√ tÐ ÂUL²¼ô« ÊU� ª∆—UI�« s� Àb(« »d²�« UL?K� ∫d�cð
∫©≤® ‰U¦�
w� V³�ð ¨dB� v�≈ W¹œuF��« s� UNI¹dÞ w� X½U� W¹dB� …—UÒ³Ž ‚dž ÀœUŠ w�
 ¨5¹dBL?�« rN¹ d³)« «c¼ q¦� Ê√ Ëb³¹ ÆÆÆ UNM²� vKŽ «u½U� h�ý ¥∞∞ s� d¦�√ …U�Ë
Y¦'« ‰UA²½« bFÐ sJ�Ë ÆÆÆ Êu¹dB� ÎUC¹√ r¼ »U�d�«Ë ¨rN� W�uJ( WFÐUð …—UÒ³F�« Ê_
ÂUL²¼« ÒÊ_ Î¨UO³�½ »dI�« ÂuNH� `³B¹ UM¼ ÆÆÆ ÊuOMOD�K� U¹U×C�« s� s¹dAŽ Ê√ 5³ð
Æør¼  UE�U×L?�« =Í√ s�Ë ¨U¹U×C�« r¼ s Ó� W�dFL?� œ«œeOÝ 5OMOD�KH�«
∫©≥® ‰U¦�
Î«dNþ ÆÆÆ tK�« Â«— jÝË  U�U�— dAFÐ WMÞ«u� q²I�
W1d'« ÁcOHM²Ð t³²AL?�« ‰UI²Ž«Ë
Ò` K�� `²� Ê√ bFÐ ¨tK�« Â«— WM¹b� jÝË ¨f�√ dNþ ¨WMÞ«u� XK² Ô� ∫¢ÂU¹ô«¢ ≠tK�« Â«—
 U?�U?�—  dAFÐ U?N?ÐU?�√Ë UNOKŽ  —U?M?�«
ÆU¼b�ł s� W�dH²� ¡U×½QÐ WKðU�
dLF�« s??� m?K?³?ð ©»Æ”Æ≈® W??M??Þ«u??L?????�«Ë
 s�_« w�  ÍbMł W³ðdÐ qLFðË  ¨©ÎU�UŽ ¥¥®
jÝË UNð—UOÝ w� …œułu� X½U�Ë ¨wMÞu�«
⁄d?�√Ë Ò`K�� UNM� »d²�« U�bMŽ ¨WM¹bL?�«
U� V�Š ¨U¼b�ł w� tÝb��  U�U�—
Ÿ—Uý w� s¹œułu� «u½U� ÊUOŽ œuNý b�√
ÆW1d'«  dł YOŠ ¨b¹d³�« W�e½
d¹b� ¨ÍdOLC�« ÊU?½b?Ž bOLF�«  b??�√Ë
Ê√¢ WÞdA�« “UNł w� W�UF�«  U�öF�«
W¹√ UN� X�O�Ë ¨WOzUMł X?½U?� W??1d??'«
Ê√ v???�≈ Î U??²??�ô ¨¢ÎU??I??K??D??� W?O?ÝU?O?Ý œU??F??Ð√
tÐ t³²AL?�« qI²Ž«  «—U?³?�?²?Ýô«  “U?N?ł
ÆW1d'«  U�Ðö� W�dFL?� W¹—Uł  UIOI×²�«Ë
ÆwzU�u�« s�_« “UNł w� ‰Ë√ bŽU�� W³ðdÐ tÐ t³²AL?�« qLF¹Ë
…b�R� dOžË WHK²�� Î«—U³š√ ¨tK�« Â«— WM¹b� w� WO³FýË WOM�√ ◊UÝË√ ¨f�√ ¨XK�UMðË
U¼—UJ½≈Ë ¨UO½u²OÐ …bKÐ w� tÐ t³²AL?�«  b�«Ë f¼bÐ ¨f�√ s� ‰Ë√ ¨WO×C�« ÂUO� ‰uŠ
Æ5�dD�« 5Ð ·ö)« Z Òł√ U� ªÀœU(«
¡UN²½«  5Š v?�≈ W1d'« l??�«Ëœ  ‰u?Š  U�uKF� W¹QÐ ¡ôœù« sŽ WÞdA�« XFM²�«Ë
›WOMOD�KH�« ¢ÂU¹_«¢ ¤  ÆtÐ t³²AL?�« l� oOI×²�«
٥١
∫©¥® ‰U¦�
5O�U³O½ WFÐ—√ q²I¹ ZzU¼ qO�
ÎöO� Ê≈ ∫‰U³O½ w� WÞdA�« X�U� ∫“d²¹Ë— ?? ËbM9U�
mK³ð …U²� rNMOÐ ¨q�_« vKŽ ’U�ý√ WFÐ—√ q²� ÎU−zU¼
 w�dý »uMł w?� W¹d� w?� ¨©ÎU??�U??Ž  ±≤® dLF�« s?�
Æf�√ ¨‰U³O½
Y¹bŠ w� 5³¹u½ ÊULA�ô WÞdA�« jÐU{ ‰U�Ë
 d²�uKO�  ≤∞∞ bFÐ vKŽ  WF�«u�«  Ã«d³ł«—  l� wHðU¼
qOH�« dł¢ ∫ËbM9U� WO�U³OM�« WL�UF�« w�dý »uMł
Æ¢tO�bIÐ rNI×ÝË ÊuLzU½ r¼Ë rN�“UM� s� ÁU¹U×{
tł«dš≈Ë qOH�« …œ—UD� ‰ËU% WÞdA�« Ê≈ ∫X�U{√Ë
ÆW¹dI�« s�
 W¾� u×½ UNMOÐ Î¨öO� ≤µ∞ u×½ ‰U³O½ w� błu¹Ë
qł√ s�  U¼eM²L?�«Ë ‚œUMH�« UN�b�²�ð W{ÒËd� qO�
‰UO�_«  Êu½UI�« wL×¹Ë Æœ« ÒËdK� rEMð w²�«   öŠd�«
tł«u¹ Ê√ sJ1 qO� q²IÐ Ê«b??¹ s?? Ó�  q??�Ë ‰U³O½  w?�
ÆÎU�UŽ ±µ v�≈ qBð …d²H� s−��« WÐuIŽ
b�RL?�« s� ¨wMOD�KH�« ∆—UIK� W³�M�UÐ sJ�Ë ¨q²� Àœ«uŠ ¨©¥®Ë ©≥® 5�U¦L?�« w� kŠö½ ??
s� sJ�Ë ¨W�uKFL?�« W�dF� Ë√ tO�d²�« Ë√ WOK�²�« »UÐ s� fO� ¨tÐ dÒŁR¹ Íc�« u¼ ‰Ë_« d³)« Ê√
ÆUN¼U& ÂUŽ Í√— oKš w� dÒŁRð W1d'« ÒÊ√ »UÐ
bŠ√ ÊuJOÝ  ¨tK�« Â«— w�  W�Uš ¨wMOD�KH�« ∆—UIK� W³�M�UÐ  d³)« »d� Ê√ w� Òpý  ôË
sŽ ∆—UI�« Y×³OÝ Î¨UC¹√ ¨U/≈Ë Î¨ «¡ËdI� Î «d³š tM� ¨jI� fO� ¨qF& w²�« W�Ozd�«  UHB�«
ÆWFÐU²L?�« ‰UŠ w� dAMÔ²Ý w²�« Ë√ ¨…—uAML?�« qO�UH²�« W�U�
WOŠU½ s� wMOD�KH�« ∆—UI�«  vKŽ  dÒŁR¹  b� 5O�U³O½ WFÐ—√ q²� ÒÊS� ¨w½U¦�« d³�K� W³�M�UÐ
—«b� ‰Ë_« d³)« qE¹ ULMOÐ ¨…œËb×� …d²� ‰öš d³)« «c¼ v�M¹ U� ÊUŽdÝ sJ�Ë ¨WO½U�½≈
ÆÆÆ WK¹uÞ  «d²H� ¡« ÒdI�« Y¹bŠ 
∫W�U�C�« ≠¥
  œ«œ“« UL?K�Ë ¨À«bŠ_« s� ÁdOž vKŽ ÂbIðË ¨t²LO� XFHð—« ªÀb(« W�U�{  œ«œ“« UL?K�
¨qOK)UÐ  lMB� w� q�UŽ q²I� ÀœUŠ 5Ð ‚d� „UMN�  ÆÆÆ  tÐ ”UM�« ÂUL²¼« œ«œ“« ªW�U�C�«
ÈbŠSÐ  UŽôuK� lMB� w� WK�UŽ s¹dAŽ s� d¦�√ q²I� ÀœUŠ 5Ð Ë√ ¨wzUÐdNJ�« —UO²�« tIF�
ÆÊbL?�«
٥٢
…dzUÞ ◊uIÝ 5ÐË ¨’U�ý√ WŁöŁ q²I�Ë V¹—bð …dzUÞ ◊uIÝ 5Ð ‚d� „UM¼ Î¨UC¹√Ë
Æ ÆÆÆ Î U³�«— ≤µ∞ UNM²� vKŽ ©mM¹uÐ®
ULN�«bN²Ý« bFÐ ¨…b×²L?�«  U¹ôu�« w� 5OL?�UF�« …—U−²�« włdÐ —UON½« ÀœUŠ Ê√ w� pý ôË
 tM� XKFł ¨ÂöŽù« qzUÝË q�Ë ¨ÂuO�« p�– w� À«bŠ_« q� vKŽ vGÞ b� ≤∞∞± ‰uK¹√ ±± w�
ÆÆÆ t²�U�C� ªf�UM� ÊËœ fOzd�« d³)«
∫©±® ‰U¦�
ÆÆÆ …b¹b'« WOKOz«dÝù«  UŠd²IL?�« i�dð ¢”ULŠ¢
XO�Uý WIHBÐ Î«dOÝ√ ¥µ∞ sŽ Ã«d�ù« — ÒdIð qOz«dÝ≈
 UOKLFÐ ÊuLN²� ÈdÝ√ rNMOÐ
Èd?Ý_«  nK�  W?Ý«—b?Ð W�U)« WOKOz«dÝù« W??¹—«“u??�« WM−K�«  Òd??�√ ∫ ôU??�Ë ∫ …e?ž  ??  ”bI�«
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Æ¢Àœ«u(« Ác¼ q¦� UNO� lI¹ Òô√ V−¹ w²�« ¨rOÞU³½ q¦� …bŽU� w� —UNM�« `{Ë
ÀœU(« w� oLF� qJAÐ oOI×²�« - t½≈ ∫‰U�Ë ¨qBŠ U� gO'« ÊU�KÐ oÞU½ b�√ ¨t²Nł s�
Æq³I²�L?�« w� WKŁU2 Àœ«uŠ —«dJð lML?� d³F�« ’ö�²Ý« ·bNÐ p�–Ë ¨u'« ÕöÝ q³� s�
 ¨œö³�«  w� gO'«  bŽ«u� d³�√ Èb??Š≈ d³²Fð ¢rOÞU³½¢ Ê√ v?�≈ …—U??ýù« —b?&  ∫  ©W¹UNM�«®
w²�«Ë ¨u'«  Õö�� WFÐU²�« s×A�«   «dzUÞ »UFO²Ýô UNFOÝuð vKŽ Î«dšR� qLF�« Íd−¹Ë
w�  «dzUD�« ◊u³¼Ë Ÿö�ù —U�� ‰uÞ√ oý - ¨—UÞù« «c¼ w�Ë ÆbK�« —UD� s� U¼ƒöš≈ -
Æ «d²�uKO� ¥ v�≈ t�uÞ qB¹ Íc�«Ë ¨jÝË_« ‚dA�«
V�U� Î¨UC¹√ ¨tOKŽ oÓKDÔ¹ U� u¼Ë ¨ÍbŽUBð qJAÐ √b³ð o¹uA²�« WOKLŽ Ê√ ¨UM¼ kŠö½Ë ??
Æ…bIF�« Ø WLI�« v�≈ qBð v²Š ÍbŽUBð qJAÐ WBI�« ÕdDÐ WÐU²J�« √b³ð YOŠ ¨WBI�«
ÊS� ¨W�bIL?�« Ë√ Ê«uMF�« …¡«d� lL� ¨d³)« «c¼ w� o¹uA²�« r−Š b Ò�R¹ ©≤® r�— ‰U¦L?�« Ê√ w� pý ô
Æd³)« À«bŠ√ q�K�ð W�dFL?� ¨W¹UNM�« v²Š tð¡«d� ‰UL�≈ v�≈ ∆—UI�« l�bOÝ o¹uA²�« q�UŽ
Æ ÒqÓ� Ë√ ÁÒbŠ sŽ œ«“ «–≈ ÂUFD�« `K� sŽ WOL¼√ ÒqI¹ ô o¹uA²�« ¨d Ò�cð ??
U¼dBIð ôË  ¨d³)«   «dI� lOLł  w� o¹uA²�«  d�UMŽ l¹“uð ‰ËU?Š
ÆÆÆ W�=bIL?�« Ë√ Ê«uMF�« vKŽ
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∫Ÿ«dB�« ≠∑
 Ÿ«d� w� t²IOIŠ w� r?�UF�« Ê√Ë W�Uš ¨Ÿ«dB�« w¼ d³)«  UH� r¼√ ÈbŠ≈ Ê√ w� pý ô
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Æ ÆÆÆ Ÿ«dB�« s� ¡eł W1d'« ¨Ÿ«d� ∫WOKzUF�« q�UAL?�« ¨Ÿ«d� ∫WO�UI¦�«  U��UML?�«
—U³š_« dÒOž U� u¼ Ÿ«d ÒB�« Ê√ b$ WK¹uD�«  «uM��«  —«b?� vKŽ  WOMOD�KH�«  n×B�« w�
ÆÆÆ v�Ë_«  U×HB�« vKŽ …—uAML?�«
—U�b�« —u�
»«dš Ë√  uOÐ Âb¼ Ë√
Æ∆—UI�« Èb� W�dFL?�« w� W³ž—Ë ŸöD²Ý« VŠ oK�¹ Ÿ«dB�« dBMŽ
∫©±® ‰U¦�
oOý ÍdO¼ULł ¡UIKÐ ÂuO�« r²²�¹ g¹Ë—œ œuL×� dO³J�« qŠ«d�« Í—Ëœ s� lÐ«d�« Ÿu³Ý_«
d¼UÐ—u� ÂU�√ dBM�UÐ ÎU¼dJ� ◊ÒdH¹ »U³A�«Ë ÆÆÆ f×M�« pH¹Ë ÎUJ¹œ `Ðc¹ WÞöÐ
f¹œ uÐ√ ÂU�√ … ÒdL?�« Ác¼Ë —UB²½« v�≈ Ád ÒšQð ‰Òu×¹ w�öÝù« ÆÆÆ …œUF�U�
¨ÂUF�« Í—Ëb�« WIÐU�� ¡bÐ cM� t�“ô Íc�« f×M�« p� w� WÞöÐ »U³ý e�d� o¹d� `$ Î¨«dOš√Ë
‰Ë_« ◊uA�« W¹UN½ q³� ¡Uł ¨rO²¹ ·bNÐ U�UH� XOÐ wÐdF�« »U�Š vKŽ ¡Uł Íc�«Ë ‰Ë_« Á“uHÐ
Îö²×� ◊UI½ lÐ—√ v�≈ ÁbO�— WÞöÐ l�dO� ¨WOKOIK� W¹bKÐ VFK� tŠd�� ÊU� Íc�« ¡UIK�« w� ¨ozU�bÐ
Æ◊UI½ ≥ bO�dÐ ±∏ ?�« e�dL?�« w� wÐdF�« ÒqŠ ULMOÐ ¨±∂ ?�« e�dL?�«
q³� ¢œuÝ√ p¹œ¢ `Ð– v�≈ Q'Ë ¨dBM�« WI½UF� vKŽ WÞöÐ —«d�≈ ¡UIK�« ¡bÐ cM� ÎU×{«Ë ÊU�Ë
Æ…«—U³� w� ‰œUFðË 5ðd� d�š Ê√ t� o³Ý YOŠ ¨t�“ô Íc�« f×M�« p� qł√ s� ¨…«—U³L?�« ‚öD½«
qF� UL� ¨©±Ø≤® “u� v�≈ f¹œ uÐ√ »U³ý ÂU�√ tHÒK�ð wL×K²�« w�öÝù« VK� ¨U×¹—√ œU²Ý« vKŽË
ÆWÞöÐ e�d� ÂU�√ oÐU��« Á“u� w�
¨±≤ ?�« e�dL?�« w� ÊU� U�bFÐ Î¨U²�R� lÐU��« e�dL?�« Îö²×� ◊UI½ ∑ v�≈ ÁbO�— w�öÝù« l�—Ë
Æ…bŠ«Ë WDI½ bO�dÐ ≤∞ ?�« e�dL?�« w� f¹œ uÐ√ bO�— wIÐ ULMOÐ
◊uA�« w� ÂbIð YOŠ ¨t¹b¹ ‰ËUM²� w� ÊU� “u� sŽ qOK)« »U³ý vÒK�ð ¨dC)« œU²Ý« vKŽË
‰œUF²�« oOI% w� wÝbIL?�« o¹dH�« `$ w½U¦�« ◊uA�« w�Ë ¨d¼UÐ—u� ÂU�√ bOŠË ·bNÐ ‰Ë_«
ÆWKG�« rÝUIðË
 o¹d� lL−¹ ¡UIKÐ ÂuO�« WKŠdL?�« r²²�ðË ¨◊UI½ µ v�≈ UL¼bO�— d¼UÐ— u�Ë qOK)« »U³ý l�—Ë
ÆÍdF�_« »U³ý e�d� o¹d� l� W¹d¼UE�« »U³ý
©±® ∫WÞöÐ ÆÂ
©∞® ∫wÐdF�«
∫”UÐdŽ błU� ?? WOKOIK�
٥٩
tK�« œUł nÝu¹ v�d� v�≈ «uK�Ë s¹c�« ¨WÞöÐ w³Žö� WOKC�√ l� ¨5I¹dH�« s� W¹u� W¹«b³�«
WMÝU×� bLŠ√ v�≈ f¹Ë— uÐ√ r¼œ√ WO{dŽ W�Uš ¨…—uDš ÊËœ sJ� ¨ «d� …bŽ wÐdF�« ”—UŠ
ÆW{—UF�« ‚u� UNÐ ÕUÞ√Ë ”—U(« WNł«u� w� u¼Ë …dJ�« œbÝ Íc�«
dDOÝË ¨UN¼U&« dÒOGðË wÐdF�« w³Žô bŠQÐ XLDð—« W¹u� …d� ¨WÞöÐ s� ¨s�Š W�öÝ œÒbÝË
 v�≈ qB²� ±∏ ?�« jš s� W²ÐUŁ  …d� ÍËUÝ—b³�« ¡UNÐ cH½ Èd?š√ …Òd?�Ë ¨tK�« œUł ”—U?(« UNOKŽ
ÆUNOKŽ dDOÝ dOš_«Ë ¨wÐdF�« ”—UŠ l� UN� ‰ËUDð Íc�« ¨f¹Ë— uÐ√ nÝu¹
¨wÐdFK� WOŽU�œ W�U¦� jÝË WÞö³� WFzUC�« ’dH�« ◊uý ÊU� ¨◊uA�« «c¼ Ê≈ ‰uI�« lOD²�½Ë
uÐ√ bOFÝË dÐUł W�UÝ√Ë w�ô rB²F�Ë ÊUOKŽ bL×� ∫q³� s� WOHK)« WIDML?�« ‚öž≈ rJŠ√ Íc�«
q Òžuð YOŠ ¨©WÞöÐ w³Žô jA½√® f¹Ë— uÐ√ r¼œ√ o¹dÞ sŽ WÞö³� WO³¼c�« ’dH�«  ¡UłË ¨u�œ
wÐdF�« wF�«b� s� 5MŁUÐ XLDð—« …d� œÒbÝ Íc�« ¨Êu¹e� dO�√ v�≈ …d� ‰ÒuŠË ‚ËbMB�« qš«œ
Æv�dL?�« jš vKŽ s� UN²O²A²Ð U�U� s¹cK�«Ë ¨©w�ô rB²F�Ë dÐUł W�UÝ√®
 w� dÒ¦Fð tMJ� ¨t�H½ ‰uŠ Òn²�« U�bMŽ  «œ—U??¹  ∂ W�U�� s� Èd?š√ W�d� f?¹Ë— uÐ√ —b?¼√Ë
ÆW{—UF�« ‚u� œbÝË ÍËUÝ—b³�« …dJ�« lÐUðË ¨…dJ�« Âö²Ý«
w� U¼œÒbÝ Íc?�« »UIŽ rOÝË  ”√—  b−²�  WOM�—  WÐd{  cH½  WÞöÐ  s� ÊULOKÝ  bL×� q¹b³�«
ÆtK�« œUł ”—U(« ÊUCŠ√
—«e½Ë W¹œ uÐ√ œuL×� o¹dÞ sŽ …—œUM�« …bðdL?�«  UL−N�UÐ ◊uA�« «c¼ w� wÐdF�« u³Žô vH²�«Ë
ÆWÞöÐ  UŽU�œ vKŽ …—uDš qJAð  «bðdL?�« Ác¼ X½U�Ë ¨ÊUL?KÝ
·uH� w� qšœË ¨wÐdF�« vKŽ wÞö³�« jGC�« YOŠ s� ¨tIÐUÝ sŽ w½U¦�« ◊uA�« nK²�¹ r?�
Æ»UBL?�« W�UO� uÐ√ ÊUJ� bO�Ë vÝu� wÐdF�«
 WÐU�≈ dŁ≈ ¨ozU�œ ±∞ …bL?� ¡UIK�« n�uð sJ�Ë ¨o³��« ·b¼ qO−�ð WOGÐ w�KÐUM�« jGC�« √bÐ
œułuL?�« dLŠ_« ‰öN�« r�UÞ q³� s� VFKL?�« qš«œ t²'UF� X9Ë ¨ÊUOKŽ b�Uš bL×� wÐdF�« l�«b�
ÆVFKL?�« w�
ÆÊUOKŽ bL×� »UBL?�« ÊUJ� tK�« œUł w½U¼ „«dýSÐ ÎUO½UŁ Îö¹b³ð wÐdF�« Èdł√Ë
uÐ√  –UF� ÎUFÐ«—Ë wNO³ł  ‚—U??ÞË ¨VOD)« b�Uš ÁbŽUÝË WŠU�K� bOŽ —œUI�« b³Ž ∫¡UIK�« —«œ√
ÆWH¹dþ
©≤® ∫r( XOÐ w�öÝ≈
©±® ∫f¹œ uÐ√ »U³ý
∫WL¼«dÐ w×²� ?? U×¹—√
¨WHÞUšË WF¹dÝ  UL−¼ ÊUI¹dH�« ‰œU³ðË ¨W¹«b³�« cM� w�u−N�« lÐUD�« cš√Ë Î¨UF¹dÝ ¡UIK�« √bÐ
n�U½ ¡UC�SÐ ¨∑ WIO�b�« w� dÒJ³� ·bNÐ …«—U³L?�« qN²Ý« Íc�« ¨f¹œuÐ_ W×ł«d�« WÒHJ�« X½U�Ë
¨w�öÝù« ¡«eł ‚ËbM� ·—UA� vKŽ W×łUM�« dOD� ¡öŽ …d¹d9 bOł qJAÐ q³I²Ý« Íc�« ¨—uNLł
ÆtMO1 vKŽ dI²�²� ¨bFÝ√ …œU×ý ”—U×K� W²žU³� WHŠ«“ UN³¹uBð sŽ Ê«u²¹ r?K�
UNFÐUð ¨5F�«bL?�« Â«b�√ s�  bð—« W¹u� …d� dOGB�« ·Ëƒ— œÒb�� ¨WF¹dÝ WL−NÐ w�öÝù« Òœ—Ë
uÐ√ ‚ËbM� qš«œ qžuðË 5�Š s�Š bLŠ√ tF³ðË ¨ŸU�b�« U¼bFÐ√ WO½UŁ …b¹b�²Ð …d�ULŠ …eLŠ
٦٠
Î «—bN� v�dL?�« QDš√  tMJ� ¨ÊUFM� …eLŠ UNFÐUð ¨ «œ—U??¹ X��«  jš vKŽ WFz«— …d� —Òd?�Ë ¨f¹œ
Æ‰œUF²�« W�d�
w�Ë ¨lOÐ—Ë dOD� u×½ VOD)« rB²F�  «d¹d9 d³Ž WF¹d��«  UL−N�« vKŽ f¹œ uÐ√ bL²Ž«Ë
ÆWŽ«d³Ð lOÐ— bL×� UNDI²�« W¹u� …d� œbÝË W�bIL?�« jš u×½ wJ¹uý œ«d� ÂbIð ≤∞ WIO�b�«
 ¨l¹d��« —uNLł n�U½ bMŽ vMLO�«  WN'« vKŽ …d� ¨jAM�« dOD� ¡öŽ —Òd� ≤¥ WIO�b�« w�Ë
ozU�œ lÐ—√  bFÐË  ¨W{—UF�« XKŽË ”—U?(« XD�ð W¹u� …b¹b�²Ð ‚ËbMB�« W�UŠ vKŽ  UNFÐUðË
s� f¹œ uÐ√ v�d� ÂU�√  œ«dH½« W�UŠ w� t�H½ błË U�bMŽ q¹bF²K�  W�d� …d�ULŠ …eLŠ ŸU{√
Æv�dL?�« QDš√Ë b¹b�²�« w� QÞU³ð tMJ� ¨dOGB�« ·Ëƒ— …d¹d9
 q¹b³�« nD�O� ‰œUF²�« ·b¼ f¹œ uÐ√ nÒKJ¹ ÍbOLŠ ‰ö³� wŽU�œ QDš œU� ±≥ WIO�b�« w�Ë
Æv�dL?�«  QDš√ W¹u� …d� œÒbÝË ŸÒd�ð t½√ ô≈ ¨”—U(UÐ œdH½«Ë …dJ�« ÊUŠd� ÍœUý
“d?Ð_« X½U� ¨ «b¹b�ð Àö?Ł v??�Ë_« ozU�b�«  bNýË Î¨ULłUN�  w½U¦�« ◊uA�« f?¹œ u?Ð√  √b?Ð
vKŽ ¨5ðdL?�« w� bFÝ√ …œU×ý ULNOKŽ dDOÝ 5²¹u� 5ðd� œÒb?Ý U�bMŽ l¹d� bMNL?� dDš_«Ë
w� `$ Íc�« ¨w×²� bL×� q¹b³�« …œUOIÐ WI�M� WL−NÐ w�öÝù« Òœ— ©µ∞® WIO�b�« w�Ë ¨5²F�œ
r?�Ë f¹œ uÐ√ ”—UŠ lOÐ— bL×� U¼bFÐ√ W�uN� …d� œbÝË ‚ËbMB�« ·—UA� vKŽ …dJ�« i¹Ëdð
ÆVFKL?�« nB²ML?� ÍbOLŠ ‰öÐ U¼bFÐ√Ë ¨WFÐU²� W¹√ b&
Î¨UFÐ«— w½öOJ�« o×Ý≈Ë ‘dÞ_« ÂUBŽË ÍbF��« rOKÝ ÁbŽUÝË ¨ UŠö� 5ÝU¹ ∫¡UIK�« —«œ√
Æw½UMŽ »—√ Æœ …«—U³L?�« V�«—Ë
©±® ∫qOK)« »U³ý
©±® ∫d¼UÐ —u�
∫…œU×ý ÊUMŽ ?? dC)«
tŽU�œ rJŠ√ Íc�« ¨d¼UÐ —u� v�d� u×½ rNKI¦Ð qOK)« »U³ý u³Žô v�— ¨rJ(« …d�U� cM�
œUL²ŽôUÐ Âu−N�«Ë jÝu�« U ÒDš eÒO9Ë ¨WOŽœ«dÐ n¹dý w½œ—_« wKBOH�« s� ÂœUI�« l�«bL?�« …œUOIÐ
w� «—UL� wKŽË V�²×L?�« Â“UŠË ¨Ê«dH�« r¼œ√Ë WOŽU�—« nÝu¹  U�d% ‰öš s� ¨·«dÞ_« vKŽ
œ«uŽ ¡öŽË bOFÝ qOLł …œUOIÐ tŽU�œ rJŠ√ Íc�« ¨d¼UÐ —u� v�d� vKŽ …—uDš «uKJýË ¨oLF�«
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bL×�Ë …bOF�«  ”—U?�Ë  WOŽœ«dÐ n¹dý  …œUOIÐ rJ×L?�«  tŽU�œ ‚ö?žù  ÎUŠUðd� w?�Ë— uÐ√  bL×�
Æ”—U(« Íb¹ 5Ð  ¡Uł UNMJ� œ«uŽ ¡öŽ …b¹b�²Ð d¼UÐ —uB� …bOŠË W�d� X½U�Ë ¨—uýUŽ
¨Ã—U)« s� b¹b�²�« vKŽ »U³A�« u³Žô bL²Ž« d¼UÐ —u� o¹dH� WOHK)« WIDML?�« ‚öž≈ ÂU�√Ë
ÆV�²×L?�« Â“UŠË WOŽU�—« nÝu¹Ë «—UL� wKŽË bO��« —UAÐ ‰öš s� p�–Ë
nB²M� s� UNIKÞ√ WOšË—U� WH¹c� s� ©±µ® WIO�b�« w� ‰œUF²�« ·b¼ d¼UÐ —u� q−ÝË
œU�Ë ¨‰œUF²�« ·b¼ ÎU�—b� ¨”—U(« 51 vKŽ ÍuKF�« hIL?�« w� UNF{ËË  U¹Ëœ r¦O¼ VFKL?�«
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ÆWHÞUšË WF¹dÝ  UL−¼ ÊUI¹dH�« ‰œU³ðË ¨w�u−N�« lÐUD�« cš√Ë Î¨UF¹dÝ ¡UIK�« √bÐ ??
Æ5F�«bL?�« Â«b�√ s�  bð—« W¹u� …d� dOG� ·Ëƒ— œÒb�� ¨WF¹dÝ WL−NÐ w�öÝù« Òœ— ??
∫kŠö½ ¨d¼UÐ —u� qOK)« »U³ý …«—U³� w�Ë ¿
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 dD{« U�bMŽ —U×²½ô« «c¼ ¡UłË ªWO�dO�_« …b×²L?�«  U¹ôu�« wÝUÝ√ qJAÐ XÐd{
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ÆUNÝ√— vKŽ —UM�« ‚öÞSÐ UN�H½ XK²� rŁ ¨Ê«dOM�«
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UN½«dOł XGKÐ√ Ê«œ Ê√ u¼ ÎUL?�√
vKŽ  uL?�«  qCHð  UN½√ Î «—«d??�
ÊU� Íc�«Ë UN�eML?� tł«uL?�« ‰eML?�« w� sÞUI�« ¨f�ËdÐ nO²Ý ‰U�Ë Æ‰eML?�« „dð
Æ¢Àb×OÝ ©U¼—U×²½«® p�– Ê√ UM�dŽ¢ ∫UN½ËRý vŽd¹
Æ¢lOL'« QDš t½≈ qÐ tMOFÐ h�ý QDš fO� ©—U×²½ô«® t½≈¢ ∫—U'« ·U{√Ë
g½«— dð—uÐ WIDM� w�  «—UL¦²Ý« d¹b� Â«b�≈ s� jI� Ÿu³Ý√ bFÐ Ê«œ —U×²½« ¡UłË
ÆW�bBÐ WIDML?�« »U�√ U� ªt�H½ rŁ tðdÝ√ q²� vKŽ …—ËU−L?�«
 XŽU{ oÐU��« w� Î«dO½uOK�  ??  b�uL?�« ÍbMN�« ?? ©Î U�UŽ  ¥µ® Â«—U??ł«—  pOŁ—U� ÊU�Ë
ÆW�—u³�« —UON½« w� tðËdŁ rEF�
‚öÞSÐ d×²M¹ Ê√ q³� WŁö¦�« t�UHÞ√Ë t²łË“Ë tðULŠ q²I� »U¾²�ôUÐ qłd�« VO�√Ë
Æt�H½ vKŽ ’U�d�«
wz«—Ë szUJ�« ‰eML?�« «c¼ w�¢ ∫fOK$√ ”u� WÞdý bzU� VzU½ —u� qOAO� ‰U�Ë
jIÝ Îöł— Ê_ ª`ł—_« vKŽ ¨U¼dš¬ sŽ  œUÐ WOł–u/ WO�dO�√ …dÝ√ sDIð X½U�
©—U×²½ô«Ë tðdÝ√ œ«d�√ q²�® «c¼ ÊQÐ œUI²Žô« v�≈ tF�œ U� ÂU²�« ”QO�« sŁ«dÐ w�
Æ¢‰u³I� Ãd��
١٢٦
‰öš  WO�«d�« wŠ«uC�« Èb?Š≈ w� szUJ�« …d??Ý_« ‰eM� ÂU?�√ Àb×²¹ —u�  ÊU?�Ë
r?K(« ÊQ?Ð s¹dO¦JK� W¹u� …d�cð  WÐU¦0 WŁœU(«  X½U�Ë ÆeHK²� w�U×� d9R�
Æ…Q−� ”uÐU� v�≈ ‰u×²¹ Ê√ sJ1 w�dO�_«
Ác¼  “eŽ w�HM�« VDK� WO�dO�_« WOFL'« w� WOKIF�« W×B�« ¡«d³) W³�M�UÐ sJ�
w�HM�« jGC�« s� W³O¼—  U¹u²�� œułË XHA� W¦¹bŠ WÝ«—œ ZzU²½ s� wÝPL?�«
Æd³�_« t¾³Ž …√dL?�« qL×²ð Íc�«Ë WO�U� qzU�0 j³ðdL?�«
nB½ Ê√ Í—U?'« ‰Ë_« s¹dAð q?z«Ë√  w� UN−zU²½  dA½ w²�« WÝ«—b�« XHA�Ë
rNð—bIÐ oKF²¹ ULO� bz«“ jG{ X% rN½QÐ ÊËdFA¹ rN½≈ Êu�uI¹ Î U³¹dIð 5O�dO�_«
Ê≈ ∫Y×³�« rNKLý s2 •∏∞ ‰U?�Ë Ær¼dÝ_ WOÝUÝ_«  UłUO²Šô« dO�uð vKŽ
ÆjGC�UÐ WÐU�û� w�Oz— V³Ý œUB²�ô«
ÊQAÐ ◊uGC� ÷dF²�UÐ ÊdFA¹ sN½≈ ∫¡U�M�« s� d³�√ œbŽ ‰U� ¨‰Ułd�UÐ W½—UI�Ë
—«dI²Ýô«Ë ©•∑µ qÐUI� •∏¥® œUB²�ô«Ë ©‰Ułd�« s� •∑∏ qÐUI� •∏≥® ‰UL?�«
 öJAL?�«Ë ©•µ∏ qÐUI� •∂∂® sJ��« nO�UJðË ©•µµ qÐUI� •µ∑® wHOþu�«
Æ©•∂≥ qÐUI� •∑∞® r¼dÝ√ vKŽ dŁRð w²�« WO×B�«
 s� dO¦J�« Ê≈ YOŠ Î¨«dŁQð d¦�_« s¼ ¥¥ sÝ ‚u� ¡U�M�« Ê√ sŽ WÝ«—b�« XHA�Ë
W�—u³�« w� q�UJ�UÐ bŽUI²�«  «dšb� sF{Ë b� s� W¹dLF�« W¾H�« Ác¼ w� ¡U�M�«
ÆjGC�UÐ —uFAK� ÎU�Oz— ÎU³³Ý œUB²�ô« Êd³²F¹ s� d¦�√ s¼Ë
Ê≈ ∫w�HM�« VDK� WO�dO�_« WOFL'« s�  ‰«œ—u?½ s¹dŁU� WO�HM�« W³O³D�« X�U�Ë
Æ¢¡U�M�« 5Ð W�Uš U�dO�√ vKŽ WO�H½Ë WOHÞUŽ W³¹d{ t� œUB²�ô«¢
‰UŠ w� ÆÆÆ WOHÞUF�«Ë WO�HM�« ÷«dŽ_« s� b¹eL?�« s� ÊuJA¹ ”UM�«¢ ∫X�U{√Ë
 «d²H� jGC�« s�  WO�UF�«  U¹u²�L?�« Ác¼ s� …U½UFL?�« w�  ÊuO�dO�_« dL²Ý«
Æ¢…dODš ÷«d�QÐ WÐU�ù« dD) Êu{dF²¹ rN½S� ¨WK¹uÞ
œbŽ w� …dO³� …œU??¹“ bNý t?½≈ ¢—U×²½ô« s�  W¹U�uK�  wMÞu�« e�dL?�«¢ ∫‰uI¹Ë
 ≤≤∏∂∞∞ e�dL?�« q−Ý w{UL?�« ‰uK¹√ W¹UN½ v²×� ÆÂUF�« «c¼ U¼UIKð w²�«  UL?�UJL?�«
Æw{UL?�« ÂUF�« s� UN�H½ …d²H�« ‰öš WL?�UJ� ±∏¥±∞∞ qÐUI� WL?�UJ�
ULO� e�dL?�«   UNOłuð V³�Ð  t½≈ ∫X�U� ¨dMO� «b½U�√  e�dL?�« rÝUÐ  WŁb×²L?�« sJ�
©—U×²½ô«  ôUŠ® UNDÐd� ÆÆÆ WKOÝË UM¹b� X�O�¢ WO�uB)« vKŽ ÿUH(UÐ oKF²¹
Æ¢WO�UL?�« W�“_UÐ
١٢٧
wF½U� vKŽ U/≈Ë ¨U¼ƒdI¹ s Ó� q� vKŽ fO� Î¨ «dO³� Î «dŁ√ „d²²Ý W ÒBI�« Ác¼ q¦� ÒÊ≈
 UÝUOÝ dOOGð v�≈ ÍdO¼UL'« jGC�« dOŁQð X% ÊËdDCOÝ s¹c�« ÆÆÆ Î UC¹√ —«dI�«
ÆW¹œUB²�ô« WM�½_« »U³Ý√ r¼√ bŠ√ «c¼Ë ÆWK�U� W¹œUB²�«
∫WO�U×B�«  U½UO³�« WFÐU²� ∫ÎUFÐ«—
 U½UO³�« w� WKJAL?�« sJ�Ë ¨—uNL−K�  U�uKF� ÂbIð WO�U×B�«  U½UO³�« Ê√ w� pý ô
W�ÝRL?�« dE½ WNłË w¼ ¨W¹œUŠ√ dE½ WNłË s�  U�uKFL?�« Ác¼ ÂbIð UN½√  WO�U×B�«
s� WOÐU−¹≈  U�uKF� Íu²×¹ ÎULz«œ ÊUO³�« Ê√ UL� ÆÊUO³K� …—bBL?�« WN'« Ë√ W�dA�« Ë√
…bOHL?�« dOž  U�uKFL?�« Ë√  UO³K��«  s� ÒÍ√  v�≈ ‚dD²¹ Ê√ ÊËœ ¨t� …—bBL?�« WN'«
Ác¼ WFÐU²� v�≈ W ÒÝU� WłU×Ð ÍœUB²�ô« —=d×L?�«Ë qÝ«dL?�« ÊS� ¨w�U²�UÐË ªWN'« ÁcN�
WOKLŽ w� w�U×B�« r¼U�¹ ô v²Š ÆUNO� …œ—«u�«  U�uKFL?�UÐ  ¡UH²�ô« ÂbŽË  U½UO³�«
Æ—uNL−K� qOKCð
WOKLŽ w� ‚öD½«Ë W¹«bÐ WDI½ w�U×B�« ÊUO³�« d³²F¹ Ê√ V−¹ ÍœUB²�ô« qÝ«dL?�«
…œUŽ≈ s� bÐ ô Íc�« fOzd�« qJON�« Á—U³²Ž« ªdš¬ vMF0 Ë√ ÆWOzUNM�« WDIM�« fO�Ë ¨WÐU²J�«
Æ∆—UIK� WK=KCL?�« dOžË W×O×B�« W�uKFL?�« ‰UB¹≈ qł√ s� ¨WO�U{≈  U�uKF0 tzU��
¡UłË ¨…dOGB�«  U�dA�« ÈbŠù ÎU½UOÐ  Àö¦�« WOMOD�KH�« n×B�«  dA½ ∫‰U¦�
©≤∞∞∑® ÂUF�« w� …dO³� ÎUŠUÐ—√ XIIŠ W�dA�« Ê√ ¨ÊUO³�« «c¼ sŽ –ušQL?�« d³)« w�
√dI½ ¨ÊUO³�« sŽ –ušQL?�« d³)« s� WO½UŁ …dI� w�Ë Æ©≤∞∞∂® oÐU��« ÂUF�« l� W½—UI�
¨W×łUM�« UNð—«œù ¨”UÝ√ qJAÐ ¨œuF¹ W�dA�« t²IIŠ Íc�« dO³J�« “U$ù« «c¼ Ê√
ÆÆÆ wN²ML?�« ÂUF�« ‰öš UNÞUA½ r−Š …œU¹“Ë
¨UM¼ WKJAL?�«Ë ÆoKDL?�UÐ `O×� dOžË ¨¡« ÒdIK� dO³� qJAÐ ÎöKC� d³)« «c¼ ÊU� bI�
s� b�QðË w�U×B�« ÊUO³�«  lÓÐUð ¨ÍœUB²�ô« qÝ«dL?�« ôË ÍœUB²�ô«  —Òd×L?�« ô Ê√
ÆWKKCL?�« W¹œUŠ_« WNłu�«  «–  U�uKFL?�UÐ ¨jI� ¨vH²�«Ë ÆtO� …œ—«u�«  U�uKFL?�«
X½U� W�dA�« Ác¼ Ê√ Ò5³ð ¨dzU�)«Ë ÕUÐ—_« »U�ŠË W�dA�« WO½«eO� v�≈ …œuF�« bFÐ
«c¼ w� ÕUÐ—√ s� t²IIŠ U� q�Ë ¨oÐU��« ÂUF�« w�  «—ôËb�« ·ô¬  «dAŽ  d�š b�
ÆoKDL?�UÐ WLO�  «– X�O� ÕUÐ—√ w¼Ë Æ—ôËœ ·ô¬ …dAŽ Î¨U³¹dIð ¨mKÐ ÂUF�«
١٢٨
ô U0— w²�« ¨WK¹eN�« ÕUÐ—_« Ác¼ oOI% d³²Ž« ÊUO³�« VðU� Ê√ ¨qBŠ Íc�« qOKC²�«Ë
v²Š Æw{UL?�« ÂUF�« …dzU�š l� W½—UI� ¨…dO³� ÎUŠUÐ—√ ¨dNý …bL?� d¹bL?�« Vð«— ÍËU�ð
¨Â√ øWOłU²½≈  UOKLŽ W−O²½ ªÎö¦� w¼ q¼ ÆÕUÐ—_« oOI% WOHO� `{uð r?� WO½«eOL?�« Ê√
 U½UO³�« vKŽ o³DM¹ U�Ë ¨5�uNHL?�« 5Ð lÝ«Ë ‚d� „UM¼Ë øW�dAK� ‰u�√ lOÐ ªÎö¦�
Â√ WOÝUOÝ X½U�√ ¡«uÝ ¨ U½UO³�« W�U� vKŽ o³DM¹ ¨W¹œUB²�ô« V½«u'« w� WO�U×B�«
Æp�– dOž Â√ WO�UIŁ Â√ WOŽUL²ł«
ÆÆÆ w�UL?�«Ë ÍœUB²�ô« ◊UAM�«  ôôœ `O{uð ∫ÎU��Uš
h�ý tÐ ÀÒb% U� Ë√ ¨W�UŽ  U�uKF� ¡UDŽ≈ ¨jI� ¨wMFð ô W¹œUB²�ô« WODG²�« ÒÊ≈
…—ËdC�UÐ ¨sJ�Ë ÆÆp�– dOž Ë√ d9R� Ë√ ¨w�U×� ¡UI� w� ’U�ý_« sŽ WŽuL−� Ë√
¨◊UAM�« «c¼ s� WKL²×L?�« ZzU²M�« sŽ W×{«Ë  öOBHð r¼¡UDŽ≈Ë ¨¡« ÒdIK� ÕdA�« wMFð
W�ÝRL?�«  Ë√ ¨WK�UF�« ÈuI�« Ë√ ¨U¼dÝQÐ W�Ëb�« vKŽ ÁdOŁQðË ÆÍœUB²�ô« —«dI�« Ë√
W�U� w�  ÒVBð w²�« ¡«—ü«Ë dEM�«  UNłË  W�U� .bIð s� Î¨UC¹√  ¨b?Ð ôË ÆW�dA�«Ë
Æ∆—UIK� ÎöF� WLNL?�« W�uKFL?�« .bIð qł√ s� ¨ U¼U&ô«
ÆÆÆ UN²½—UI�Ë  «¡UBŠù« Â«b�²Ý« ?? ÎUÝœUÝ
¨WOzUBŠù«  UODFL?�«Ë ÂU?�—_«  vKŽ ¨wÝUÝ√  qJAÐ bL²Fð W¹œUB²�ô«  UÞUAM�«
r�d�« …dDOÝ Ê≈ qÐ ¨Â“ö�« s� dO¦JÐ d¦�√ ÂU�—_« Ác¼ ÊuJð ¨ÊUOŠ_« iFÐ w� ¨sJ�Ë
¨∆—UI�« XO²Að v�≈ ÍœROÝ ¨d³)«  e=OŠ rEF0 Á—U¦¾²Ý«Ë ¨d³)« vKŽ dO³�  qJAÐ
r�d�« Ê√  rž—Ë ¨w�U²�UÐË ÆÆÆ r�d�« ¡«—Ë WM�UJ�« W�uKFL?�« rN� vKŽ tð—b�  ÂbŽ U0—Ë
ÍœUB²�ô« —=d×L?�« ÒÊ√ Òô≈ ¨t²Ò�œË t½“ËË d³)« WLO� w� wÝUÝ√ qJAÐ r¼U�¹ rNL?�«
 U�uKF� —dJð Ë√ ¨…dO¦�  U�uKF� nOCð ô w²�« ÂU�—_« iFÐ sŽ ¡UMG²ÝôUÐ ÏV�UD�
ÆÎUC¹√ ¨wM¼c�« œUNłù« s� ∆—UI�« hOK�ð qł√ s� ¨W�ËdF�
‰uŠ `O×B�« ÁU&ô« ∆—UI�« wDFðË Î¨«bł W¹—Ëd{ wN� ¨WOzUBŠù« W½—UIL?�« U Ò�√
ÆlL²−L?�« bOF� vKŽ ◊UAM� Ë√ ¨U� W�ÝR� Ë√ W�dý w� ¡«uÝ ¨ÍœUB²�ô« l{u�«
UNLNÝ√ ‰Ë«bð r²¹ …dO³� W�dý ÕUÐ—√  W½—UI� ÊUJ0 WOL¼_« s� ¨‰U¦L?�« qO³Ý vKŽ
w�  œ—Ë  U�uKF� ÷dFÐ jI� ¡UH²�ô« ÂbŽË ÆÆÆ WIÐU��«  «uM��« l� lÝ«Ë qJAÐ
Æ w{UL?�« ÂUF�« ÕUÐ—√ sŽ W�dA�« Ác¼ w� 5�ËR�L?� w�U×� d9R�
١٢٩
 Â√ ¨WM��« Ác¼ d³�√ ÎUŠUÐ—√ XIIŠ W�dA�« Ác¼ q¼ ªÎö¦� ¨·dF¹ Ê√ w� Vžd¹ ∆—UI�«
qJAÐ dÒŁROÝ «c¼ Ê_ ÆÆÆ øp�– w� V³��« u¼ UL� ¨q�√ ÎUŠUÐ—√ XIIŠ «–≈Ë ÆÆÆøq�√ ÎUŠUÐ—√
lÐ—√ Ë√ ¨ «uMÝ ÀöŁ …bL?� ÕUÐ—_« W½—UI� Î¨UC¹√Ë ÆÆÆ WO�u��« UNLNÝ WLO� vKŽ dýU³�
—«d� –U�ð« qł√ s� 5MÞ«uL?K� W×{«Ë …—u� wDFOÝ bOł qOK% l� ÆÆÆ WO�U²²�  «uMÝ
ÕUÐ—_« Ê√ Â√ ¨ÈËbł «– ‰«“ U� W�dA�« Ác¼ w� —UL¦²Ýô« w� —«dL²Ýô« q¼ ªVzU�
q³� ¨…Òd� s� d¦�√ ¨rNÝú� Íd²AL?�« Ë√ dL¦²�L?�« dJHOÝ w�U²�UÐË ødL²�� ‰“UMð w�
ÆÆÆ ¡«dA�« vKŽ t�«b�≈
¨∆—UIK� WLO�  «– W×O×� W�uKF� ¡UDŽ≈ w� WLNL?�« q�«uF�« s�  «¡UBŠù« W½—UI� ÒÊ≈
ÆÍœUB²�ô« —=d×L?�«Ë qÝ«dL?K� WOÝUÝ_«  ULNL?�« ÈbŠ≈ w¼ Ác¼Ë
‰Ë«b'«Ë WO½UO³�« ÂuÝd�« Â«b�²Ý« ?? ÎUFÐUÝ
¨WO{UL?�«  «uM��« ‰öš
‰U−� w� dO³J�« —ÒuD²�« l�Ë
ÒÊS??� ¨W?O?½Ëd?²?J?�ù« W?ŽU?³?D?�«
WO½UO³�« Âu??Ýd??�« Â«b?�?²?Ý«
Î «bł ÎULN� `³�√ ¨‰Ë«b??'«Ë
 U�uKFL?�« ‰UB¹≈ q?ł√  s�
ÒqF�Ë ¨∆—UIK� jO�Ð qJAÐ
ÎU×{«ËË Î«bOł ÎUO½UOÐ ÎULÝ—
 UL?KJ�« s� W×H� sŽ wMG¹
W×{«u�« dOž Ë√ ¨…—ÒdJL?�«
.b?I?ð v??K??Ž …—œU???I???�« d??O??žË
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ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ«، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ٩٩٩١.
]٠١[ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ ﺍﻟـﻤﻌﻄﻲ: »ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ٩٧٩١.
]١١[ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻑ: »ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ٠٨٩١.
]٢١[ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻨﺎﻡ: »ﻣﹶ ﺪﹾ ﺧﹶ ﻞ ﻓﻲ ﻋﻠـﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ« ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ
ﺍﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ٧٧٩١.
]٣١[ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﻤﺰﺓ: »ﺍﻟـﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.
]٤١[ ﺩ. ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ: »ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﺎﻟـﻢ ﺍﻟـﻜﺘﺐ، ٦٨٩١.
]٥١[ ﺩ. ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ: ﻓﻦ ﺍﳋﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ«، ﺟﺪﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ١٨٩١.
]٦١[ ﺩ. ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ: »ﻓﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ«، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻤﺄﻣﻮﻥ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ١٨٩١.
]٧١[ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ: »ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺼﺺ ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ٢٨٩١.
]٨١[ ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: »ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻤﻌﺎﺻﺮﺓ«، ﺍﻟـﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.
]٩١[ ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺩﻫﻢ: »ﺍﻟـﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ: ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟـﻤﺆﻟﻒ: ٩٨٩١.
]٠٢[ ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺩﻫﻢ: »ﻓﻦ ﺍﳋﺒﺮ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ٩٧٩١.
]١٢[ ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ: »ﺍﳋﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ٨٩٩١.
]٢٢[ ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠـﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩ. ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟـﻤﺠﻴﺪ: »ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ: ﺍﻟـﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ«، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ، ٦٩٩١.
]٣٢[ ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺒﻴﺔ: »ﺍﳋﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ«، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ٦٠٠٢.
]٤٢[ ﺩ. ﻣﺮﻋﻲ ﻣﺪﻛﻮﺭ: »ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ٢٠٠٢.
]٥٢[ ﺩ. ﳒﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ: »ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻲ
ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﻋﺎﻡ ٩٨٩١«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ، ١٩٩١.
]٦٢[ ﺩ. ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺘﻤﺎﻥ: »ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ«، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ٨٠٠٢.
]٧٢[ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺤﺮﻱ: ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺪ؛ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻤﻌﺎﺭﻑ، ٦٨٩١.
٢٨١
ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ
]١[ ﺃﺭﻳﻚ ﻓﺸﺘﻴﻠﻴﻮﺱ: »ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺍﻭﻳﺔ ﻣﺮﹼﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ١٠٠٢.
]٢[ ﺕ. ﺑﻴﺮﻱ: »ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ٢٦٩١.
]٣[ ﺝ. ﻫﻮﻧﺒﺮﺝ: »ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟـﻤﺤﺘﺮﻑ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٠٩٩١.
]٤[ ﺟﻮﻥ ﺃﻭﻟـﻤﺎﻥ: »ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ٠٠٠٢.
]٥[ ﺩﺍﻭﻥ ﺑﺮﺍﺩﻟﻲ: »ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ.
]٦[ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺷﻤﻮﻝ: »ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻟﻔﺮﺩ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﲢﺮﻳﺮ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻤﺮﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ٠٩٩١.
]٧[  ﺭﻳﺘﺶ ﻛﺎﺭﻭﻝ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﻌﲔ
)ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، ٢٠٠٢، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
]٨[ ﺳﻼﻓﻮﻱ ﻫﺎﺷﻜﻮﻓﺘﺲ، ﻳﺎﻭﺭ ﺳﻼﻑ ﻓﺮﺳﺖ: »ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«، ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ، ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺟﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ، ٥٨٩١.
]٩[ ﺷﻴﺮﻟﻲ ﺑﻴﺎﺟﻲ: »ﺍﻟـﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻦ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ١٩٩١.
]٠١[ ﻓﺮﻳﺰ ﺭﻳﻮﻧﺪ: »ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺍﺟﻲ ﺻﻬﻴﻮﻥ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﺭﺍﻥ، ٤٦٩١.
]١١[ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺭﻳﻔﺮﺯ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ: »ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩ. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﻣﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ ٥٧٩١.
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٣٨١
ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ
]١[ ﺃﺣﻤﺪ، ﺳﻤﺎﺡ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ : »ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟـﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺪﺗﻲ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ
ﺍﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻴﺮﺍﻟﺪ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٩٩١«، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺳﻴﻮﻁ.
]٢[ ﻋﻠـﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ : »ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ«، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ٤١ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ٣٨٩١.
]٣[ ﻋﻠـﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ: »ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ: ﺍﻟـﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ«، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ ٧٧، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ٤٩٩١.
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]١[ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ »ﻣﻌﺎﹰ«.
]٢[ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ »ﻭﻓﺎ«.
ﺻﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ
]١[ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
]٢[ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
]٣[ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

